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Montana State University sororities pledged 159 new members at formal services Tuesday 
night, according to Miss Maurine Clow, associate dean of students.
The pledging concluded a week of rush activities which began last Tuesday. The new 
sorority members include:
ALPHA OMICRON PI - Christine Amsberry, Spokane; Wash.; Margaret Arbuckle, Albion;
Susan Carlson, Kalispell; Donna Davies, Missoula; Nancy Alice Fussell, Havre; Patsy Gill, 
Great Falls; Charlene Kay Goldhahn, Geraldine; Helen Hough, Kevin; Maureen Jacobs, Baker; 
Jan Lord, Philipsburg; Barbara Jean Maddux, Whitefish; Yvonne Miniati, Helena; Mary Ann 
Peterson, Laurel; Judith Ann Rudin, Geraldine; Helen Frances Starina, Hardin; Vangie 
Stenslie, Winifred; Carol Jean Taylor, Hysham; Barbara Towell, Butte.
ALPHA PHI - Carol A. Barger, Butte; Sue K. Bergstrom, Missoula; Sharon Blakemore, 
Bakersfield, Calif.; Joanne L. Dixon, Missoula; Linda A. Evans, Missoula; Tanya M. Fisher, 
Missoula; Effie Forsythe, Monida; Laura Harrington, Great Falls; Katherine Harstad, 
Glendive; Carole Hedlund, Missoula; Katherine Huber, Anaconda; Sheila MacDonald, Glen­
dive; Marsha Magnuson, Seattle, Wash.; Madeleine K. Martin, Orlando, Fla.; Constance A. 
Rice, Tacoma, Wash.; Jane Helen Roberts, Billings; Sally L. Robertson, Kalispell; Donna 
Marie Roholdt, Billings; Jane Ellen Rowland, Billings; Grace L. Steeves, Billings; Mary
Sara Stetzner, Anaconda; Sharon Sykes, Kalispell; Vicki Jean Watson, Great Falls;
Susan Williams, Laurel;
/Katherine Wright, Missoula; E. Tiana Zuelke, Missoula.
DELTA DELTA DELTA - Jeanne L. Arthun, Joliet; Laurie A. Baker, Portland, Ore.; Sally 
A. Barran, Fort Wayne, Indiana; Carol C. Brown, Missoula; Pamela J. Close, Spokane,
Wash.; Nancy C. Denty, Rock Hill, Mo.; Carole L. Dodge, Missoula; Susan S. Emrick,
Conrad; Mary L. Hanson, Billings; Janice R. Julius, Boise, Idaho; Nicolene R. Kolence, 
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DELTA DELTA DELTA (continued)
Janet G. Lovell, Miles City; Karen Meyer, Cheney, Wash.; Coleen Moore, treat Falls;
Janet Olsen, Missoula; Audrey Sheble, Choteau; Frances Anne Smith, Bozeman; Terry Scott 
Soules, Havre; Sue Velde, Havana, 111.; Jill Webster, Missoula; Karen Weikum, Brady; 
Marjorie Wicks, Billings; Marcia Williams, Great Falls; Shirley Williams, Anaconda.
DELTA GAMMA - Margaret Broadus, Forsyth; Sharon Caferro, Whitefish; Peggy Campbell, 
Missoula; Carole Dufresne, Milltovn; Janna Erlandson, Missoula; Connie Ferkin, Anaconda 
Patricia Foley, Laurel; Jean Harris, Missoula; Tere Sue Herbolsheimer, Kirkland, Wash.; 
Janice Hoon, Missoula; Sidney Kellas, Fresno, Calif.; Trudy Kempton, Anchorage, Alaska; 
Leslie Kohn, Billings; Cheryl Kovack, Great Falls; Margaret Lavold, Big Timber;
Ramarrah Moore, Alton, 111.; Ann Murdo, Billings; Elizabeth Murphy, Helena; Mary 
Rogers, Missoula; Gayle Rolandson, Circle; Margaret Scheid, Reno, Nevada; Sheila Skemp, 
Maywood, 111.; Susan Stoterau, Missoula; Carlisle Stroud, Missoula.
KAPPA ALPHA THETA - Helen Bailey, Kalispell; Susan Bourke, Missoula; Janet Bue, 
Missoula; Margaret Cummings, Great Falls; Penny Eathorne, Helena; Terry Goodman, 
Billings; Scotta Herrin, Helena; Renee Hein, Missoula; Susan Holstrom, Anaconda; Susan 
Hove, Tioga, N. Dak.; Glenda Larson, Thompson Falls; Susan Lathrop, treat Falls; Carol 
Nelson, Missoula; Marget Newman, Butte; Susan Northridge, Billings; Linda Rittenberry, 
Great Falls; Robin Sharp, Hardin; Dana Smith, Sandpoint, Idaho; Gerry Lynn Smith, 
Arlington, Virg.; Sandra Thorvilson, Great Falls; Nancy Tout, Victor; Katherine Vies- 
tenz, Sidney; Sara Watts, Havre; Vicki Yunck, Missoula.
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KAPPA KAPPA GAMMA - Marcia A. Andres, Walla Walla, Wash.; Deborah J. Archibald, Butte; 
Stacy A. Boros, Spokane, Wash.; Bonnie Carpenter, Billings; Jan A. Comeaux, Spokane, Wash. 
Nan P. Comeaux, Spokane, Wash.; Candace Cougill, Helena; Patricia Daniel, Great Falls; 
Emily Deschamps, Missoula; Janet H. Evans, Red Lodge; Toby Sue Green, Billings; Carol 
Greenfield, Missoula; Karen Sue Hyde, Sidney; Stevie May Lahti, Wolf Creek; Sally 
McIntosh, Billings; Diana L. McKibben, Livingston; Catherine Mack, Havre; Mikel Morgan, 
Helena; Maureen Cathy O ’Hare, Billings; Jeannette G. Sayer, Missoula; Suzanne Marie 
Schulz, Missoula; Margaret Sterling, Helena; Gayle Stewart, Missoula; Jeanie Svanson, 
Helena; Mary Zadra, Missoula.
SIGMA KAPPA - Donna M. Berland, Conrad; Patricia Hasson, Shelby; Bernice K. Hepp, 
Conrad; Sharon E. Jones, Miles City; Shirley Konizeski, Missoula; Linda C. Landers,
Deer Lodge; Vernel H. Larner, Philipsburg; (Jill) Glenna Morgan, Missoula; Sandra J.
Nelson, Great Falls; Alice Jean Peterson, White Sulphur Springs; Penny V. Rothrock,
Spokane, Wash.; Jean Kathleen Stang, Missoula; Patricia Swan, Spokane, Wash.; Ann 
Taplin, Missoula; Janet Udelhoven, Winifred; Roellen Joy Vigh, Norridge, Illinois.
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